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    With the rapid development of the people,s republic of china, urbanization and 
aging of population are interweaving with the country. After the infectivity diseases in 
the poverty days, Cardiovascular diseases are increasing fast now, which are based on 
the two factors--urbanization and aging of population. 
    It is apparent that the people and the government of china are not ready for the 
situation. The medical treatment resource of the Cardiovascular diseases is scarce and 
excessively centralized in the developed area. Many people,s demand is not being 
fulfilled. And so the government reform governmental hospital and encourage private 
capital to get into the reform.  
     A feasible research with the B Cardiovascular diseases hospital is been done in 
this background. the research includes industry background, market capacity, project 
location, competitors, feasible advice, SWOT analysis is put into use in the study. And 
the study also includes some financial index such as NPV, IRR, investment recovery 
period, The debt repayment ability. And the key risks and countermeasures are been 
discussed in the last. 
    The author collects multitudinous data in order to draw some conclusions form 
the analysis, which includes qualitative and quantities’ analysis, multiple linear 
regression model, Integrate theory with practice and analysis. Overall the project is 
feasible, but there are some key risks should be attached importance to, and some 
measures should be taken to get improvement. 
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上升的态势。预测到 2020 年，每年将有约 2.5 亿人口患有心血管疾病，冠心病
将成为人类致死和致残的首位病因[1]。而且，死于心血管病的比例（占因病死亡






表 1-1  Omran 的流行病学迁徙理论 
流行病学转变的四个典型阶段 
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